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El Perú es reconocido mundialmente por su biodiversidad, esto ha permitido 
lograr la explotación de diversos productos no tradicionales en el sector 
agropecuario, un claro ejemplo es el mango fresco peruano por su alto valor 
nutricional y sus características (textura, sabor, color, etcétera), ya que, esto ha 
permitido encontrar un nicho de mercado como el Reino Unido, por su aceptación 
en los consumidores europeos, ocasionando ser un producto bandera en las 
ferias internacionales. 
El objetivo de la investigación fue determinar la evolución de la exportación del 
mango fresco peruano al Reino Unido durante el periodo 2008-2014. 
La idea ha sido demostrar que la exportación del mango fresco peruano al Reino 
Unido durante el periodo 2008 - 2014 ha tenido una tendencia creciente. 
Para probar dicha hipótesis se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
recopilar los datos a través de la observación, organizar los datos a través de 
cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea, describir los datos a 
través de la estimación de la línea de tendencia de los datos y su correspondiente 
coeficiente de regresión. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, como 
también la hipótesis y objetivos, el cual nos sirve de base para obtener 
información acerca del tema. 
El segundo capítulo corresponde al diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis de 
datos y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación, a través de los 
cuales se ha organizado, presentado y descrito los datos sobre los indicadores 
correspondientes. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, a través de la cual 
se comparan los resultados de nuestra investigación con las conclusiones a que 
arribaron los autores de los antecedentes glosados en la tesis. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones a que hemos arribado luego de 
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procesar y analizar los datos. 
El sexto capítulo comprende las recomendaciones que se desprenden de las 
conclusiones de la investigación. 
El séptimo capítulo comprende las referencias, en la cual se da cuenta detallada 
de todos los documentos que nos sirvieron de base para la investigación, tanto en 
la reunión de los antecedentes como en la elaboración del marco teórico y la 
obtención de los datos. 
Finalmente, la tesis se complementa con los anexos correspondientes. 
No puedo terminar esta breve presentación, sin antes agradecer a todas las 
personas, instituciones que han permitido que pueda culminar este trabajo, y  un 
profundo agradecimiento a mi asesor Carlos Choquehuanca por su paciencia, 
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El objetivo de la investigación fue determinar la evolución de la exportación del 
mango fresco peruano al Reino Unido, durante el periodo 2008-2014. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptivo de tendencia. 
Para analizar los datos se ha utilizado el método estadístico que consiste en 
recopilar los datos a través de la observación, organizar los datos a través de 
cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea, describir los datos a 
través de la estimación de la línea de tendencia de los datos y su correspondiente 
coeficiente de regresión. 
La principal conclusión de la investigación ha sido que la exportación del mango 





The objective of the research was to determine the evolution of the export of the 
Peruvian fresh mango to the United Kingdom during the period 2008-2014. 
From the methodological point of view, the research has a no-experimental design 
and is descriptive of trend. 
To analyze the data we used the statistical method is to collect data through 
observation, organize the data by tables presenting data through line graphs, 
describe data by estimating the trend line and its corresponding regression 
coefficient. 
The main conclusion of the research was that the Peruvian fresh mango export to 
the United Kingdom during the period 2008-2014 has been a growing trend. 
  
